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RESEñA HISTÓRICA: 
Revista Educación física y deporte
 Por Luis Alberto Pareja Castro*
La revista, decana de las publicaciones 
del área en Colombia divulga desde 
sus inicios la producción académica 
del campo de la Educación Física, el 
Deporte, la recreación, la Actividad 
Física y la Salud, la Gestión Deportiva 
y en general el producto investigativo 
proveniente de las ciencias aplicadas 
a la Educación Física, el Deporte y la 
recreación.
Hoy cuando muchas publicaciones 
educativas han desaparecido victimas 
de la asfixia económica de las institu-
ciones educativas y de la atracción de 
la publicación electrónica, nuestra re-
vista no sólo sigue adelante sino que 
se encuentra en una fase de ajuste 
estructural que le permita adaptarse 
a las nuevas realidades y necesidades 
del mundo académico.
Hoy se aspira a que sus paginas guar-
den cada vez mayor pertenencia so-
cial y pertinencia académica.  Sobre 
todo como medio divulgador de los 
productos investigativos y como canal 
comunicativo entre la Universidad, la 
sociedad y la educación básica.
Tiene una periodicidad semestral.  Su 
dirección electrónica: revista@edufi-
sica.udea.edu.co. Su ISSn  0120-677X 
Teléfono (57) 4259250. Fax 4259261. 
Actualmente posee un comité científi-
co internacional y está inscrito en los 
índices DIALnET, LAnTInDEX y OEI. 
Esta publicación académica cuenta 
con veintiocho años de circulación 
ininterrumpida en Colombia.  Fun-
dada en la Universidad de Antioquia 
con el apoyo del Convenio Colombo-
Alemán de Educación Física, Deporte 
y recreación. Convenio fundamental 
para la consolidación de la formación 
inicial universitaria en Colombia. Le 
ayudó a la configuración del Instituto 
Universitario de Educación Física y De-
porte de la Universidad de Antioquia.
Una de las tareas del Centro de Do-
cumentación adscrito al Instituto de 
Ciencias del Deporte (Universidad de 
Antioquia, una delegación profesional 
de expertos alemanes en EF, Deporte 
y recreación).  El centro, al momento 
de la edición de su primer ejemplar 
tenía dos direcciones paralelas en ra-
zón del convenio.  La parte alemana 
estaba delegada en el Dr. Jorge Maier 
y la colombiana estaba delegada en el 
Licenciado Alberto Pareja.
Por la dirección de la revista han pa-
sado personajes como Alberto Pareja, 
Francisco García, Sandra Pulido, Julia 
Castro y Juan Gómez profesores y 
profesoras del Instituto de Educación 
Física.  El actual director de la revista 
es el Especialista Juan David Gómez 
Valenzuela
Hermann Gall y Werner Sonescheim, 
raúl Hincapié y Baltasar Medina con 
el impulso inicial de la publicación.
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